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RESUMEN
Con el objeto de examinar los habitos alimenticios de los peces de pico en
la región sur del mar Caribe, se muestrearon ejemplares de las cuatro especies
presentes en el área, pez vela (Istiophorus albicans), aguja azul (Makaira
nigricans), aguja picuda (Tetrapturus pfluegeri) y aguja blanca (Tetrapturus
albidus). Se procesaron 121 estómagos de peces de pico, capturados a bordo de
embarcaciones palangreras de atún y pez espada, operando en las regiones central
y nororiental de Venezuela durante el periodo de abril / agosto de 1994. Las tallas
observadas se encontraron en el intervalo 115 a 257 cm de longitud mandibula
inferior-horquilla y pesos totales entre 165 y 257 kg. El contenido estomacal fue
evaluado por medio de análisis numéricos de frecuencia de ocurrencia o aparición
y composición porcentual numérica,  así como por métodos volumétricos y
gravimetricos.  La mayor parte de los estómagos contenían peces pelágicos y
cefalópodos, así como también presas casuales y accidentales mesopelagicas y
batipelágicas, con escasa frecuencia de aparición. Entre las 15 familias de peces
encontradas, las de mayor predominancia fueron  Scombridae (cabañas y bonitos);
Dactilopteridae (peces voladores o gallinetas); Clupeidae (sardinas o arenques) y
Carangidae (cojinuas). La mayoria de los cefalopodos observados pertenecian a la
especie Loligo sp. Se encontraron también copepodos, crustaceos, gasteropodos y
restos vegetales. Adicionalmente, se registro la presencia de una fauna parasitaria,
compuesta de ejemplares de Nematoda, Cestoda y Trematoda. Solo se registraron
estómagos vacíos en las agujas azul y blanca. El índice de vacuidad fue mayor para
la zona Central (20,3%; 12 estómagos vacíos) con respecto a la zona Oriental
(4,1%; 2 estómagos vacíos). Este hecho puede estar asociado a la mayor
disponibilidad de alimento en esta ultima región.
Palabras Claves: Alimentacion, Istiophoridae, Peces de pico.
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ABSTRACT
In order to study the feeding habits of Istiophorids in Venezuela, samples
were taken from specimens of the four species of billfish in the area, sail fish
(Istiosphorus albicans), blue marlin (Makaira nigricans), spear fish (Tetrapturus
pfluegeri) and white marlin (Tetrapturus albidus). The animals were captured on
board of long line vessels targeting tunas or swordfish, in  the Central and Eastern
regions of Venezuela  during April/August 1994. The sample consisted of 121
stomachs, from billfish in the size range 115 - 257 cm lower jaw-fork length, and
165 - 257 Kg total weight. Stomach content was analysed according to the method
of frequency of occurrence, as well as volumetric and gravimetric analyses. The
most frequent food items were pelagic fish and squid. There were also occasionally
and accidentally consumed items, like mesopelagic and bathipelagic fish, with very
low frequency in the samples. From the 15 families of fishes found, the most
frequent were Scombridae, Cupleidae and Carangidae. Most of the identified
cephalopods belonged to the species Loligo spp. Other food items found were
copepods, crustaceans and gastropods. Additionally, a parasitic fauna was found in
the stomachs, integrated by digenetic trematodes, nematodes and cestodes. The
vacuity Index from the animals captured in the Central zone was larger (20.3%; 12
empty stomachs) than that of the animals from the eastern region of Venezuela
(4.1%; 2 empty stomachs). This fact may be associated with the larger availability
of food in the latter region. 
Key words: Feeding, Istiophoridae, Billfish
INTRODUCCIÓN
La Familia Istiophoridae esta representada por tres géneros los cuales
comprenden once especies que habitan todos los océanos y mares del mundo
(Nakamura,1985). Los ejemplares de esta familia, en especial aquellos que transitan
las aguas del Océano Atlántico, poseen interés comercial, deportivo y científico. Se
desconocen muchos aspectos sobre el hábitat y comportamiento de estas especies.
 Los ejemplares de esta familia se caracterizan por poseer la mandíbula superior con
una prolongación en forma de aguja. Los representantes  en la zona son el pez vela
(Istiophorus albicans), la aguja blanca (Tetrapturus albidus) , la aguja picuda
(Tetrapturus pfluegeri) y la aguja azul (Makaira nigricans).
Los peces de esta familia son habitantes de mares calientes, usualmente
nadan en capas de agua sobre la termoclina. Son considerados los mas largos y
rápidos teleosteos oceánicos, y atraviesan considerables distancias en sus largas
migraciones, aunque solamente se dispone de pocos registros sobre migraciones
transoceanicas efectuadas por este grupo de especies.
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De las especies de Istioforidos estudiadas que habitan las aguas del mar
Caribe solamente los peces vela se reproducen en las aguas al Sur del Caribe. Las
agujas picudas, blancas y azules, son de mayor carácter migratorio y se reproducen
en otras zonas del oceano Atlantico (Jaen, 1994).
Diversos autores (García et al., 1989; Arocha & Lee, 1993; Jaen & Jaen,
1994) consideran a la región sur del Caribe como una zona de alimentación para las
agujas. En este sentido, es interés del presente trabajo estudiar las características
alimentarías de las especies de istioforidos que migran hacia la costa sur del caribe
durante parte del ano, complementando los estudios efectuados en otras regiones
del océano Atlántico.
MATERIALES Y METODOS       
En la realización del presente trabajo se muestrearon ejemplares de pez
vela, aguja blanca, aguja picuda y aguja azul provenientes de las regiones central
y nororiental de Venezuela (Figura 1), capturados por embarcaciones palangreras
que se dedican a la pesca del atún o pez espada. Las muestras fueron recolectadas
por observadores pesqueros, en el periodo Abril/ Agosto de 1994.
Se estimo el tamaño de cada ejemplar, midiéndose la distancia desde la
mandíbula inferior a la horquilla (LMIH) mediante una cinta métrica, y el peso total
en una balanza de apreciación 1 Kg. Así mismo, se identifico el sexo de cada
ejemplar y el estado de madurez gonadal, por medio de observaciones
microscópicas. Los sistemas digestivos fueron separados del resto del cuerpo y
sometidos a congelación en bolsas de polietileno para su traslado y procesamiento
en el laboratorio de Cumaná. 
Después de descongelar cada estomago, se midió el peso con su contenido
estomacal y sin el, asi como su capacidad volumetrica. El contenido estomacal fue
sacado y preservado en formalina al 15%.
Los organismos encontrados fueron separados taxonómica mente por
medio de métodos sistemáticos de observación directa, usando las claves de Fischer
(1977), Roman (1980) y Cervigon (1993). Adicionalmente, en los ejemplares de los
que se disponía solo el esqueleto, se identificaron por medio de claves para
teleosteos basadas en la espina y arco hemal (Clothier, 1950).    El numero de item
alimenticios y el volumen ocupado por los mismos fueron analizados por medio de
métodos numéricos cualitativos (frecuencia de aparición; Ricker, 1971) y
composición porcentual numérica (Windel y Bowen, 1978; Bowen, 1983), asi como
por métodos numéricos cuantitativos (índice de repleción; Berhaut, 1973), indice
de vacuidad (Hureau, 1969) y por la aplicación de métodos volumétricos y
gravimetricos en húmedo (Bowen, 1983). Se efectuaron evaluaciones mensuales y
globales de los ejemplares capturados. 
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RESULTADOS
Se examinaron 121 estómagos provenientes de ejemplares adultos, con
tallas comprendidas entre 115 y 257 cm LMIH y de 165 a 257 Kg de peso total. De
Figura 1. Area de estudio.
estos, 71 pertenecían a ejemplares capturados en la zona central de Venezuela y 50
a la zona oriental.  Se capturaron ejemplares de las cuatro especies presentes en el
area, de los cuales 42 eran machos, 57 hembras y 22 ejemplares de sexo
desconocido. El 83.1% de los estómagos de ejemplares capturados en la zona
central contenían alimento presentando un índice de vacuidad de 20,3%. Por otra
parte, el 96% de los estómagos de ejemplares capturados en la zona oriental
contenían alimento,  presentando un índice de vacuidad del 4.1%. 
Las familias de los ítem encontrados en el contenido estomacal son
presentadas por frecuencia de ocurrencia para la zona de oriente (Tabla 1) y centro
(Tabla 2), en orden decreciente de importancia en la dieta de las agujas. Los ítem
abarcan especies epipelagicas y mesopelagicas, cuyo hábitat se localiza
aproximadamente entre los 0 y 200 metros de profundidad. 
Zona Oriental
Los teleosteos presentaron la mayor frecuencia de aparición en los
estómagos examinados en la zona, teniendo un 62,5% de ocurrencia de especies sin
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identificar por su avanzado estado de digestión. La predominancia de este renglón
en el consumo fue uniforme para todas las especies de Istioforidos aquí evaluadas.
De los peces teleosteos que se lograron identificar, se observo una predominancia
de especies pertenecientes a la familia Scombridae (31,2%) y Dactilopteridae
(31.2%), teniendo la aguja blanca y la aguja picuda afinidad por ejemplares de la
primera familia, mientras que el pez vela muestra hegemonía de consumo por
ejemplares de la segunda familia. Las familias Clupeidae y Carangidae siguen en
importancia de aparicion, con un 10.4% de frecuencia, siendo consumidos en su
mayoría por el pez vela. Otros grupos, como los ejemplares de la familia Belonidae,
fueron ingeridos en su mayoría por el pez vela, mientras que los de la familia
Coryphaenidae, fueron consumidos por la aguja azul.  
En relación a la composición porcentual o  proporción de cada ítem, se
observo que la familia Scombridae ocupo el mayor porcentaje de peso y volumen,
con un 59,11% y 59,72%, respectivamente. La familia Dactylopteridae represento
el 14,8%, seguido de la familia Clupeidae con 6,6%. El segundo lugar en relación
al  peso y volumen fue ocupado por la Familia Belonidae con un 5,36% y 5,47%,
respectivamente. Las familias Carangidae y Clupeidae fueron encontrados en
menores proporciones. 
En relación a la frecuencia de aparición, los cefalopodos ocupan un
segundo lugar detrás de los teleosteos con un 45,0%; dentro de este grupo de
organismos, el 33,3% represento restos de calamares. El pez vela fue la especie que
más consume este renglón.
El análisis de la composición porcentual indica que los Cefalopodos
representan un 37.8%, de los cuales el 30,5% es de calamares y un 7,3% de restos
de estos organismos. El porcentaje en peso y volumen medido en este grupo
alimenticio fue de 1,54% y 1,57%, mientras que los restos de calamares
representaron el 0,43% y 0,46% del peso y volumen de las muestras,
respectivamente.
Zona Central
En esta zona la frecuencia de aparición también estuvo dominada por los
restos de peces con un 66,0%. A este respecto, las especies de agujas pueden
ordenarse en cuanto al consumo de este ítem de la siguiente manera, pez vela, aguja
azul y blanca. Entre los teleosteos, la familia Scombridae ocupo el 27.1% y fue el
ítem mas importante según la frecuencia de aparición. Se encontró en el pez vela
el mayor porcentaje de ejemplares consumidos. Las familias Dactylopteridae (con
16,9%) y Clupeidae (con 15,2%), ocupan el segundo y tercer lugar en dominancia,
siendo ambas ítem de preferencia para el pez vela.    En relación a la proporción de
ítem estudiados, los escombridos representan el 37%. Así mismo, ocuparon la
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mayor proporción en peso y volumen (38,7% y 37,62%, respectivamente). La
familia Clupeidae represento el 21% de la composición, ocupando igualmente el
segundo lugar en peso y volumen (14,98% y 15,59%, respectivamente).
Entre los ejemplares de la familia Scombridae, los géneros preferidos
fueron el Auxis sp y Katsuwonus pelamis , con pesos de 20 a 150 g respectivamente
y tallas de 15 a 20 centimetros. Los ejemplares encontrados de la familia
Dactylopteridae tenían un tamaño de 0,5 a 6,0 cm, con un peso de 0,5 a 3,0 g,
representado por su unica especie, Dactylopterus volitans. En cuanto a  la familia
Clupeidae, los ejemplares preferidos fueron los del genero Sardinella, con peso de
hasta 35 gramos y de 14 centimetros de largo. Entre las otras especies identificadas,
se observo preferencia por los ejemplares de la familia Carangidae,  siendo el
genero Caranx el mas frecuentemente encontrado. Se localizaron tambien en los
estomagos estudiados, otras familias como son Exocoetidae, Alepisauridae,
Belonidae, Alopidae y Sphiraenidae.
Los cefalopodos fueron identificados como Loligo sp. y representan un
99,9% de los cefalopodos encontrados, oscilando estos entre 1,2 y 3,7 g, con una
talla de 0,5 a 2,0 cm.
DISCUSIÓN
La dominancia de los peces en las dietas de las agujas en la región sur del
Caribe, es debida a la forma de alimentación de los miembros de esta familia. Estos,
en su mayoría, viven en la zona epipelagica-costanera, con excepcion del genero
Makaira que es morador de la zona pelagica-oceanica (Fischer, 1978). Las agujas
poseen comúnmente un ciclo de alimentación diurno, con ingestion en horas de luz
del día, durante las migraciones verticales, e ingestión lateral, pudiendo este ciclo
alterarse con la aparición de luna llena (Zavala, 1986).
La abundancia de estos peces en esta región del Mar Caribe esta ligada a
la buena productividad biológica de la zona. En efecto, las dos principales zonas de
surgencia están ubicadas, una en la región nororiental del país (entre la Isla de
Margarita y la costa norte del Estado Sucre), y la otra en el oeste de la Península de
Paraguana (R. Aparicio, Instituto Oceanográfico de Venezuela, U.D.O, com. pers.).
También existen numerosos núcleos de afloramiento esparcidos a lo largo del litoral
venezolano, de entre los cuales destaca el placer de La Guaira. El mismo se
encuentra localizado a unos 20 Kilómetros del puerto del mismo nombre. Es una
meseta submarina de 19 Kilómetros de largo por 10 de ancho y de 97 metros de
profundidad (Machado y Jaen, 1982). La oxiclina y termoclina (localizada entre 100
y 200 m en el mar Caribe) tienen una acción preponderante en la ingesta de
alimentos de las agujas. Las presas de estos ejemplares suelen alimentarse de
plancton en la zona fotica (superior) de la columna de agua, presentándose allí
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además un alto contenido de oxigeno y tasas de mayor aumento de temperatura. Por
medio de palangres, se ha detectado la presencia de ejemplares del genero
Tetrapturus  e Istiophorus en una franja que va de 105 hasta 125 m de profundidad;
por otra parte, se encontraron ejemplares del genero Makaira a profundidades
mayores (Zavala 1986).    Las características de las presas consumidas explican en
cierto grado la frecuencia de ocurrencia en la familia Istiophoridae, debido a que
estas presas viajan en cardúmenes con velocidad moderada y con incursiones en la
zona epi- y mesopelagica (Fischer, 1978).
En el renglón Moluscos, los calamares son las especies mas comunes en
la dieta de las agujas, debido a sus inmersiones diurnas y elevaciones nocturnas,
cruzándose así con estos  en sus migraciones verticales (Fischer, 1978).
La manera de alimentación de las agujas y la forma de lograr su captura,
dificulta la obtención de información sobre el ciclo de alimentación de estos
organismos. Esto es debido a que métodos de pesca como el palangre o el trasmallo,
hacen permanecer a los ejemplares capturados un periodo prolongado de tiempo en
el agua. En este sentido, el empleo de la pesca deportiva, permitiría obtener
muestras y resultados mas fidedignos sobre las características alimentarías de las
agujas.
Los mejores rendimientos de captura para las especies de la familia
Istiophoridae son de julio a octubre para la aguja blanca (Tetrapturus albidus); de
diciembre a mayo, con disminución en marzo, para la aguja azul (Makaira
nigricans), y de septiembre a noviembre, febrero y junio para el pez vela
(Istiophorus albicans), dependiendo esto de sus hábitos de reproducción y
alimentación (Gaertner et al., 1989; Jaen & Jaen, 1994).    Otro aspecto que influye
en su alimentación es que son habitantes de zonas calientes y migran hacia aguas
templadas o frías en estaciones cálidas para alimentarse de peces que consumen
hierbas o plancton y regresan a aguas calidas para desovar o cambiar de clima
durante las estaciones frías, estas especies presentan cambios drásticos en su
crecimiento pudiéndose considerar individuos adultos de 80 a 90 cm en adelante
dependiendo de la especie (Nakamura 1985). A esto se debe la no clasificación de
juveniles y adultos en el presente trabajo.
 A los demás organismos y especies que son parte del contenido estomacal
se les puede considerar como casuales u ocasionales, ya que serian consumidos en
el momento de ingerir otras presas o estar contenidos en ellas, como son los
crustaceos (adultos y fases larvales), restos de vegetales, gasteropodos, trematodos,
nematodos y cestodos.
También se consideran presas casuales aquellas especies que son
bentonicas o de fondo, como los miembros de las familias Tetraodontidae,
Ostracionidae y Serranidae.
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CONCLUSIONES
1. La familia Istiophoridae se alimenta de peces pelágicos que presentan
formaciones de cardúmenes o migraciones verticales desde profundidades de 0 a
200 metros debido, al tipo de especies encontradas en los estómagos analizados
2. Pueden ingerir accidentalmente otros organismos que se encuentren en
la zona en el momento de la caza, o que hayan sido ingeridos a su vez por las
presas.
3. Normalmente poseen hábitos diurnos de alimentación, aunque este ciclo
puede alterar durante la luna llena.
4. El índice de vacuidad de los estómagos es bajo, debido a la consecutiva
ingestión de alimento.
 5. Las especies de aguja blanca y aguja azul presentan mayores indices
de vacuidad, lo cual puede asociarse a su mayor tendencia migratoria y a ocupar
regiones mas alejadas de la costa. 
 6. En la zona central y la oriental existe una predominancia de las familias
Scombridae, Dactylopteridae, Clupeidae, Belonidae, y Carangidae. Las dos
primeras familias ocupan los lugares de preferencia, siendo la región oriental la que
mayor cantidad de dactilopteros presenta por la forma de su plataforma continental.
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Tabla 1. Analisis cualitativo, gravimetrico y volumetrico de los item alimeticios
encontrados en istiofóridos de la region oriental de Venezuela
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Tabla 2. Analisis cualitativo, gravimetrico y volumetrico de los item alimeticios
encontrados en istiofóridos de la region central de Venezuela.
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